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1 De qui exactement parle-t-on avec le descriptif « ionien » ? Chypre et l’Anatolie du sud
sont considérées comme ioniennes dès l’époque assyrienne. À l’époque achéménide le
concept de « ionien » s’étend à la Grèce. Les Ioniens sont dès lors les populations du front
méditerranéen.  Même  les  Louviens  de  Cilicie  deviennent  « ioniens »,  alors  que  la
colonisation grecque n’a jamais eu beaucoup d’emprise sur eux. L’occidentalisation de la
notion  « Ionie »  continuera  à  l’époque  romaine  et  dépassera  de  loin  la  notion
géographique de l’Ionie.
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